









% ٧٢/٣. ﺗﺸﻜﻴﻞ% ٠٥/٥ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. 
،ﻗﻠﺒﻲﺗﺤﺮﻛﻲ% ٦٦/٩ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ. %( ٥٧)
% ٢٥/١.ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ% ٣١ﻓﻘﻂ 
% ٨٤/٢.ﻧﻤﻚﻛﻢ% ٥١ﺗﻨﻬﺎ ،
% ٢٤/٢ﻧﺘﺎﻳﺞ. % ٥٢،ﺳﻼﻣﺘﻲﻣﺎﻳﻊ
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ% ٠٤/٩ﻣﺜﺒﺖ% ١٥/٣ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
ﻣﻌﻨﻲ
. 
ﺟﻬﺖﻣﻨﻈﻢ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ: ﻧﺘﻴﺠﻪ
.ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪﺑﻪ


























































ﺑـﺎ ﻧﻔـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ٤٨٣ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺣﺠﻢ٠/٥٠
ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮﺷـﻪ 
٥ﺑـﻪ ﻃﺒـﻖ . ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻘﺴـﻴﻢ ، ﻏﺮﺑـﻲ ، ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﻤﺎﻟﻲﻣﻨﻄﻘﻪ
٥ﻣﻨﺎﻃﻖﺳﭙﺲ. ﺷﺪ













































ﻣﻀـﺮ % ٢٥/١. 
ﻧﺒـﺎﺗﻲ % ٨٤/٢ﻓﻘﻂ ﻧﺪ
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% ٨٤/٧ﻣﺜﺒـﺖ % ١٥/٣ﻧﺘﺎﻳﺞ
.ﻣﻨﻔﻲ
ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷـﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦﺑﻪ























% ٥٢ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . 
ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺎﻳﻊ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺖ% ٣١ﻓﻘﻂ 
% ٨٣. % ٧٨
ﭼﺮﺑﻲ















١٣٩١١٥٧/٦٠٩٤٢/٤٩٢ﺿﻌﻴﻒ       
٢٤/٢٢٦١٤٥/٣٨٨٥٤/٧٤٧ﻣﺘﻮﺳﻂ     
٦٢/٨٣٠١٨/٧٩١٩/٣٤٩








١٣٩١١٦/٧٨٢٣/٨٩٣٠٦/٥٢٧ﻴﻒ     ﺿﻌ
٢٤٢٦١٨٣١٦٤/٣٥٧٥٤/٧٤٧ﻣﺘﻮﺳﻂ    
٧٢٣٠١٧٦٩٦٢٢/٣٣٢٠١/٧١١






٨٤/٧٧٨١٥/٩١١٤٣/٢٤٦٩٥/٩٢١١ﻣﻨﻔﻲ       
١٥/٣٧٩١٠٤/١٩٧٧٣/١٣٧٢٢/٨٥٤ﻣﺜﺒﺖ      


































ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷـﺖ % ٠١/٧ﺗﻨﻬـﺎ %( ٨٤/٢)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. 
ﺑـﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﻈﺮﻣـﻲ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺷـﺖ ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.





















ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﻪ[ ٩]
.
% ١٥/٣ﻣﺸ ــﺨﺺﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ
ﻣﺜﺒﺘﻲ
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